




CSR and Socially Responsible Investment (SRI)











































































































































































































































































1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
SRI スクリーニング運用資産 1,620 5,290 14,970 20,100 21,430 16,850 20,980
ミュチュアルファンド 120 960 1,540 1,360 1,510 1,790 2,020
（ファンド数） 55 139 168 181 200 201 260
独立口座の運用資産 * 1,500 4,330 13,430 18,700 19,920 15,060 19,230
株主行動 4,730 7,360 9,220 8,970 4,480 7,030 7,390
（うちスクリーン＋株主行動） na 840 2,650 5,920 4,410 1,170 1,510
コミュニティ投資 40 40 50 80 140 200 260
合計 ** 6,390 11,850 21,590 23,230 21,640 22,900 27,110
総運用資産に占める比率 na 9% 13% 12% 11% 9% 11%
* 宗教団体、政府機関、組合、基金、大学、保険会社、病院、企業、個人むけカスタムポートフォリオ。
** 合計金額＝SRIスクリーニング運用資産＋株主行動＋コミュニティー投資−（スクリーン＋株主行動）












出所）Eurosif, European SRI Study 2008
図表４　欧州における主な国別の残高（億ユーロ）
コア SRI 広義の SRI 合計
英国 674 8,908 9,582
オランダ 694 3,660 4,354
スウェーデン 568 1,343 2,897
ベルギー 234 2,604 2,838
ノルウェー 1,705 383 2,088
デンマーク 457 688 1,145
フランス 285 701 986
イタリア 32 240 272
ドイツ 111 0 111
オーストリア 12 0 12
EU（13ヶ国）計 5,526 23,809 29,335
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・ R.A.Monke., The New Global Investors : How Shareowners Can Unlock Sustainable Prosperity , 
Capstone Publishing, 2001.
［付記］本稿は、2009年度松本大学「地域共同研究助成費」および日本私立学校振興・共済事業団「私
立大学等経常費補助金特別補助対象事業・知の拠点としての地域貢献メニュー群・地域共同支援」より
補助金を頂いて行った研究成果の一部である。また、韓国での現地調査および資料収集などにおいて韓
国国会図書館、農林水産食品部消費安全政策課、そして食品製造企業などの関係者に多大なご協力を頂
いた。ここに記し、感謝の意を表す次第である。
